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ムは 3% ECNSSM on Gas Chrom Q (0.4 x 
200cm)及びSilar10 Cキャピラ リー カラム (0.28mm
x30m)を用い， カラム温度は1800C(メチル化糖)ま
たは1900C(中性糖)で行った。 水溶性多械の分子量は













で粉砕後， リン酸緩衝生理食糧水 (PBS，pH7.0， 
31)中で5.Cにて24時間かく伴して抽出する操作を2回
繰り返した。抽出液は50%飽如硫安分画を行い，可溶性






















縮し，エタノ -Jレ沈澱によって多糖を得た (HW-1 ， 
CA一I，HA-I)。熱水不溶性画分は，グルコアミ
ラーゼ (Rhizopusniue凶 i 1200U)処理をO.IM酢酸
緩衝液 (pH4.5)中で3rc，48時間行い，反応後遠心
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lnhibition ralio (%) = (A-B) /AXI00 
A コントロ ーノレ群の平均腫場重量
(2) 



























(CW 1. IIW一1. C^ -1 . HA 1)はDーグル
コース. D ガラクトース D "7ンj-スの他lζ少量
のD キシロース. Lーフコースなどを含むヘテロ多糖
であったが，不溶性向分 (IIW 1. C^ n. IIA-I1) 
の主なる織成糖は D クVレコースであり .IRスペクト
Table 1. ドractionationand chemlcal components of the frulling body polysaccharirles. 
Polysaccharirle Yiclda Carbohydrate com ponent(侮)
fraction (名1 Glc Gal lvlan Xy 1 Ara Fuc Rham GIUA GlcN 
Flesh part 
PBS 
C¥V -1 (sol.) 2. 7 50.0 2S.0 9.4 9. 3 3.2 3.1 
lJot water 7.7 84.2 4.9 4.8 2.1 2.9 2.0 tr. 十
HW-I(sol.) (50.0) 80.6 S.8 S.9 2.8 2.0 1.4 1.5 
HW-11(inso1.) (50.0) 95.5 tr. tr. tr. 
Colrl alkall 10.9 76.2 9. 5 9. 5 3. 9 tr. 4.8 ト
CA-I(so1.) ( 5.7) 73.3 8.4 8.0 4.3 tr. 4.3 
CA-11(inso1.) (94.3) 98.0 tr. tr. 
Hot alkalI 6.4 76.2 9‘5 9. 5 4.8 十
IIA-I(sol.) ( 6.8) 68. 5 16.5 8. 3 6. 7 
HA-ll (tnso1.) (93.2) 98.0 tr. tr. lr. 
DlvlSO 0.2 
DMSO-l(so1.) (36.7) 68.6 tr. 7. 6 7. 4 8. 2 6.1 
DlvlSO-I1 (tnso1.) (63.3) 91. 8 tr. lr. 
Extraction resld ue 
orvlSO-Res 72.1 62.0 32.2 
Bark part 
PBS 0.9 17.7 6.9 10.3 27.6 26.4 5.4 S. 7 十
Hot water 4.1 67. 9 6.5 13.3 S.4 3.0 2.4 1.5 
Cold a1kalt 7. 2 79.4 12.3 S. 5 2.8 十
Ilot alkali 6.0 79.1 10.6 4.8 S.5 
Extraction resirlue81. 8 
Glc.D-glucose;Gal ，D -galactose.LIarI，D-mannose;Xd yl，D-xylose;Ara ，D-(L)-arabinose-Fuc， 
L-f!Jcose; Rham， L-rhamnose; GIUA， o-glucuronlc acid; GlcN. D-glucosamme 
a Weight proportion lO the total polysaccharides. -._. 
( 3) 








ス (50%)の他IC.Dー ガラクトース (25%)， D-7ン







6 -tetra一，2， 4， 6 -tri一，2， 3， 4 -tri， -
2， 4-di-， 4， 6-di-0-methyl-D-glucose 
と2，3， 4， 6 -tetra -， 2， 3， 4 -lri -0 -















分，水溶性 CHW-1 )と水不溶性画分 CHW-n)IL 
分画した。 Hw-nは構成糖及びlRスペクトルより Fー
ク。Jレカンであった。メチJレ化分析の結泉 CTable2)及
Table 2. ldentities and molar ratios of the acid hydrolysis products of methylation poly一
saccharides of G. lucidum fruiting body. 
Molar ratios 
0-Methyl sugar Linkage Fr.HW Fr.CA Fr. HA 
indicated Native HW-lI Native CA-Il Native HA-ll DMSO-l 
O-Methvl D-Glucose 
2，3.4.6・tetra- [Glc] 1→ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
2.4.6・tn- → 3 [Glc] 1吋 2.5 2.5 16.4 17.4 13.7 26.4 5.9 
2，3，4・tri- → 6 [Glc] 1→ 1.0 0.3 O. 7 0.1 1.6 0.4 3.4 
2.3.6 -tri- → 4 [Glc] 1 1.3 0.2 O. 9 0.1 1.6 0.5 O. 7 
2，4 -di- → 3.6 [Glc] 1→ 0.8 1.0 0.3 1.0 0.8 0.8 0.8 
4.6 -di- → 2.3 [Glc] 1→ 0.8 0.2 O. 1 O. 5 0.4 O. 6 
O-Methvl D-Galactose 
2，3，4・tn- → 6 [Gal] 1→ tr. O. 1 
O-Methyl D -Mannose 
2.6 -di- → 3.4 [Man] 1→ 0.5 1.3 0.3 
O-Methyl L -Fucose 
2，3，4 -tri- [Fuc] 1→ 0.5 1.5 0.5 
O-Methyl D-Xylose 
2.3 -di- → 4 [XylJ I→ O. I 0.5 O. I 
び緩和スミス分解後の多糖部分のメチル化分析で町2，4. 合した側鎖も存在していた。ζの 1，4一結合の側鎖が
6 -tri-O-methyl-D -glucoseが得られた乙とよ 1， 3-結合クツレコース残誌の0-6位あるいは0-2 
り1，3一結合を主鎖とする分岐グルカン (d.b. ， 1目 のとちらに結合しているのかは明かではないが， 2， 3， 
3.1 )で分岐は0-6位のほか0-2位でも行われてい 6 -triーと 4，6 -di-O-methyl-D-glucoseか







-s-…十-FD-Jc(十 s-O-Glc ↓ 2 3)ーかO-G1 c (1-→ 
Fig. 1 Possible repcating units of G. lucidum glucans. 
HW・s: m+n=2-3;X=0-I;Y=5 
CA-s: m+n=17-18;X=0-I;Y=10. 
HA-U: m+n=26-27; X=O-I; Y=2. 
DMSO-l: m+n=11-12; X=3-4; Y=2. 





不溶性画分 (CA-[].HA一日)'1 s Dークソレカン
であった。両省をメチル化分析及び緩和スミス分解に供
した結果.CA-[]はHW一日より分岐の少ない(1→ 
3) -s-Dーグルカン (d.b. . 1 : 16.8)で.HA 
日は分岐度 I: 23.0とさらに分岐の少ないグルカンであ












グルカン (73.3%)とD カ'ラク トー ス. D-'7ンノー




その構成糖はD-グルコース (64.6%). D-ガラク トー
(5) 
ス (10.5%). D '7ンノー ス (10.1%). D-キシロー
ス (5.4%).アラ ビノース (2.7%)と L フコース
(6.7~約であった。またHPLCで分子1立を測定した結
果.8~10×104であった。以上よりCA-Iは均一な









は L型であり， 一方， 結絞歯などの微生物の細胞壁巾で























40∞ 36∞ 320。 18∞ 1600 14α】 12α3 1α)0 s∞ 
Wavenu mbe r (cm-1) 
Fig. 2 Spectra of DMSO insoluble polysaccharide 
同様最深層はキチンより成ると推察される。またDM- 3.抗腫筋活性
SO-Resrnii分iζキトサナーゼ f品 cilluspumilus BN一 熱水及びアルカリ抽出で得られた分岐度の異なる(1 




行った結~をTab l e 31ζ示した。 その結集，分岐度 1: 3.1の熱水抽:1:で得られたグルカ
ン(HW一日)ではマウスの体重 1kg当たり10mgを10日
Amino acid compositions of 間，腹腔内に投与すると腹筋抑制l率が97.9%.完全il縮












) B) ハ乙れまでのわれわれの研究より ， (1→ 3 ) β-
Dーグルカンの側鎖Kポリオ ル基を導入すると活性か
階大することを認めてきた。そこで霊芝のクソレカンにつ
Amino acid Molar percent 
Glycine 17.5 
Serine 12.0 
Alanine 11. 6 
Glutamic acid 9.8 
Aspartic acid 7.5 
Leucine 7.2 




Pheny la lanine 6. 5 
( 6) 
岸[日他孟芝多草，Ifの摘造とJH!鍛抑制作用 一 7 ー
Ta ble 4. Comparison of antitumor activities of branched (1 '3) s -n-gl ucans of G. 
lucidum agamst Sarcoma 180 solid tumor. 
Dose A verage tumor Growth Complete 
Polysaccha ，.ide d.b. (mg/kg，days) weight(g) inhibition regression 
(treated 1 conlrol) (劣)
IIW-JJ 113. 1 10xl0 0.2 19.4 97.9 4/5 
HW-JJ PoJyol 5 xl0 0.8 19.4 91. 4 5 I 6 
CA-Il 11 16.8 10xl0 3.8 I 9.4 59. 6 2 16 
CA-J Polyol 5 x 10 2.5 I 8.3 70.0 217 
HA-JJ 1123.0 10xl0 7.4 18.3 10.9 0/7 
Extracellular glucan 112.7 10xl0 0.8 I 9.4 91. 6 4 16 
Polyo1 5x1O 0.3 19.4 96.8 517 
いても過ヨウぷ駿般化後，水素化ホウポナトリウムで還 ゲン織物質を除去した乙と，またメチJレ化分析でもグリ
元して符られたグノレカンポリオールと抗服務活性を比較 コーゲンの分岐点を示す2.3 di -0 methyl -nー
した。 Table4で明かなように化学修飾を胞した夕、ルカ glucoseが倹wされなかったことより.乙の 1，4 結
ンはもとのグルカンよりも活性か地大するととが認めら 合はグリコーゲンに由来するものではないと身えられる。
















不t容函分 CHW-l， CA -l. HA 1， DMSO 
日)は(1→ 3)-s-n グルカンであったが分岐皮
&.びmlJ鎖の鎖反か異なっていた。 -)j，然水可能凶分
CCW I，IIW 1， CA I，IIA 1)は D ク
ルコースのほかにD ガラク卜ース n "7ンノ ース.
0 キシ ロー ス， L-フコース，アラビノースを楠h足踏
とするヘテロ多糖であった。
4つの函分より得られたクルカンは尽ノド的にはいlじ総








銭必に関してはメチル化分析で・2，3， 6 -tri -0-











3.1， CA-J]; 1 : 16.8， HA一日;1 : 23.0)。益
芝の子実体が他のキノコ iζ比べて非常に使い物性を持っ











グノレカンは，分岐(1→ 3) -s-nー クツレカンのほか























てはMiyazakiらは， G. lucidum (Bakkakushり の





















_ ! _ -.:-- Heteropolysaccharide 
， I ，ー(1-3)-s-o-Glucan 
園圃園田園圃圃・ Chitin 
Fig.3 Localization of chitin， (1→3}s・Dォglucans，and 
heteropolysaccharides in the cel structure of 
白nodermalucidum. 




Sarcoma 180/ ICR -JCL 7'ウス系で調べた。 ζ れ
までの研究より活性発現にはグルカンの精進，特11:分岐
度が関わっており，グルコース 3銭基から14残基lCI筏
























l残基の側鎖が分岐していたが， 0-2位から 1， 4 
結合クルコシJレ単位の分岐も庁ー在した。分岐皮は1lJ出条
件によって異なり 1: 3 - 1 : 23であった。
霊芝多糖KはFクツレカンのほかに D クツレコー ス，
Dーガ「ラクトー ス D "7ンノー ス D キシロース，
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Several branched (1....3)13-Dぢlucanswere obtained from the fruiting body of白 nodermalucidum by successive 
extractions. Methylation and mild Smith degradation studies indicated that these glucans contained a back bone of 
(1→3)-linked D-glucosyl residues， attached mainly with single D-glucosyJ groups at 0・6and also a few short chains of 
(l→4)-linked glucose units at 0・2. 前leDMSO司extracteds・D-glucanhad somewhat longer side chains of (l→6)-linked 
D-glucosyl units than other s-Dてglucans目Degreesof branching of the glucans appeared to differ， depending on the 
extracted conditions， inthe range of 1 :3(hot water extracted gJucan) to 1 :23 (hot alkali extracted g1ucan). 
In addition to the s-glucans， the fruiting body contained water-soluble heteropoJysaccharides， comprising DてgJucose，
D-galactose， D-mannose， D-xylose， D(or L)-arabinose， and L-fucose 
The hot alkali and DMSO-extraction residue， probably originating from its most inner core， may be a complex poly-
mer， consisting of chitin， sォglucanand a smal1 proportion of peptide. 
With regard to antitumor action， the hot-water extractable glucan (d.b.， 1 :3) showed relatively high inhibition 
activity on the growth of Sarcoma 180 solid tumor implanted in mice， when administered by intraperitoneal injections. 
However， other (1→n・-s-Dォglucansshowed no or lower antitumor activity. Modifications of D-glucosyl groups of side 
chains to polyol groups enhanced significant1y its tumor inhibiting activity， confirming our previous results. 
(10) 
